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Изменение структуры производства оказывает большое влияние на все экономические показа-
тели: объем выпуска в стоимостной оценке, материалоемкость, себестоимость товарной продук-
ции, прибыль, рентабельность. Если увеличивается удельный вес более дорогой продукции, то 
объем ее выпуска в стоимостном выражении возрастает, и наоборот. То же происходит с размером 
прибыли при увеличении удельного веса высокорентабельной и соответственно при уменьшении 
доли низко рентабельной продукции [1]. Проанализировав структуру товарной продукции ОАО 
«Белорусский металлургический завод» за 2017 год, найдем коэффициент выполнения плана: 
        5 104 987 тонн ׃ 4 989 965 тонн = 1,023. 
Если бы план производства был равномерно перевыполнен на 2,3 % по всем видам продукции 
и не нарушилась запланированная структура, то общий объем производства в ценах плана соста-
вил бы 3 129,3 млн долл. При фактической структуре он меньше на 7,2 млн долл. Это значит, что 
уменьшилась доля более дорогой продукции в общем выпуске. 
Ритмичная работа является основным условием своевременного выпуска и реализации продук-
ции. Неритмичность ухудшает все экономические показатели: снижается качество продукции; 
увеличиваются объем незавершенного производства и сверхплановые остатки готовой продукции 
на складах, и, как следствие, замедляется оборачиваемость капитала; не выполняются поставки по 
договорам и предприятие платит штрафы за несвоевременную отгрузку продукции; несвоевре-
менно поступает выручка; перерасходуется фонд заработной платы в связи с тем, что в начале ме-
сяца рабочим платят за простои, а в конце за сверхурочные работы. Все это приводит к повыше-
нию себестоимости продукции, уменьшению суммы прибыли, ухудшению финансового состояния 
предприятия. 
Один из наиболее распространенных показателей ритмичности продукции – коэффициент рит-
мичности. Для его определения необходимо проанализировать структуру товарной продукции 
ОАО «Белорусский металлургический завод» по кварталам за 2017 год. 
Величина коэффициента ритмичности определяется путем суммирования фактических удель-
ных весов выпуска за каждый период, но не более планового их уровня: 
       0,214 + 0,206 + 0,287 + 0,226 = 0,933. 
Это означает, что 93,3% продукции было выпущено и сдано на склад без нарушения планового 
графика. В данном случае можно говорить о довольно ритмичной работе. 
Для оценки ритмичности производства на предприятии рассчитывается также показатель арит-
мичности как сумма положительных и отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана. 
Чем менее ритмично работает предприятие, тем выше показатель аритмичности. 
        0,049 + 0,323 + 0,08 + 0,118 = 0,571. 
Второй и третий кварталы являются наиболее успешными в плане объема продаж для завода, 
т.к. в эти периоды в полной мере активизируются строительные компании, закупающие металло-
продукцию у ОАО «Белорусский металлургический завод». Поэтому во втором квартале объем 
производства значительно отклонился в положительную сторону от планового объема производ-
ства (на 32,3%), что повлияло на показатель аритмичности, который получился довольно высоким. 
На аритмичность также оказало влияние и большое отрицательное отклонение от плана производ-
ства в четвертом квартале (на 11,8%). 
Рассчитаем коэффициент вариации с целью уточнения среднего отклонения выпуска продук-
ции по декадам: 
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Полученный коэффициент вариации означает, что выпуск продукции по кварталам отклоняется 
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от графика в среднем на 15,7%. 
В процессе анализа необходимо подсчитать упущенные возможности предприятия по выпуску 
продукции в связи с неритмичной работой. Это разность между фактическим и возможным вы-
пуском продукции, исчисленным исходя из наибольшего объема производства.  
Упущенные возможности = 3 122 154 тыс. долл. – (896 058 тыс. долл.×4) =462 079 тыс. долл. 
Можно увидеть довольно большие упущенные возможности ОАО «Белорусский металлургиче-
ский завод», но данная неритмичная работа обусловлена сезонными изменениями. Продукция 
предприятия в большей мере ориентирована на сферы строительства и машиностроения. Пред-
приятия строительной отрасли снижают свою активность в холодные времена года. 
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Современный менеджмент должен способствовать развитию рынка, конвертируемости рубля, 
совершенствования качества системы и рыночного ценообразования, повышению эффективности 
производства, его наукоемкости и экологизации [1, с. 273]. 
Белорусский менеджмент – это творческая интерпретация мирового опыта управления в усло-
виях нестабильной экономике [3, с. 128]. 
Особенностью современного менеджмента в Республике Беларусь является его направленность 
на эффективное ведение хозяйства в условиях дефицитности материальных и финансовых ресур-
сов, развития инновационных процессов и совершенствование самой системы управления, ее ме-
тодов и функций [1, с. 273]. 
Специфика белорусского менеджмента: 
1. Большинство руководителей вышли из плановой системы управления, которая предполагала 
доминирование административной (командной) формы управления, централизацию, стабильность 
закрепленных связей, безальтернативность этих связей, никакой личной ответственности и заин-
тересованности; ориентацию на существование единого центра принятия решений; 
2. Не возможность в чистом виде применять методики зарубежного менеджмента; 
3. Отсутствие профессиональной подготовки руководителей. 
Факторы, благоприятствующие использованию опыта менеджмента: 
- коммуникабельность людей; 
- предприимчивость; 
- целеустремленность;  
- есть опыт освоения высоких технологий;  
- фундаментальность образования, стремление к научному подходу.  
Факторы, затрудняющие его понимание и практическое использование:  
- региональный аспект развития экономики; 
- своеобразие организационных структур: не оперативность в решениях, импульсивность, не 
верность обязательствам; 
- современное трансформаицонное состояние и структура экономики (наличие высокоцентра-
лизованных производств), неразвит малый и средний бизнес, общая нестабильность, сложность и 
неопределенность внешней среды, а, следовательно, высокий риск, большая оперативность и от-
ветственность; 
- белорусский менталитет: настороженность и инертность в отношении к властным структурам, 
низкая культура организаций [3, с. 128]. 
Проблема белорусского менеджмента в том, что у нас не проводят маркетинговых исследова-
ний с опросом большого количества людей, как в зарубежных странах. Поэтому и нет полного ви-
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